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Laba Akuntansi merupakan selisih antara penghasilan yang berasal dari 
transaksi-transaksi perusahaan pada periode tertentu dengan biaya yang 
dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut, sedangkan Arus Kas 
Operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan 
aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan kemampuan 
prediksi laba akuntansi dan arus kas operasi dalam memprediksi laba di masa 
depan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007-2009 yang dapat 
dilihat pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2009 yang 
diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia setiap tahunnyadan website resmi yang 
dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel yang digunakan untuk 
data penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang dipilih berdasarkan metode 
purposive sampling. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang digunakan 
adalah laba bersih setelah pajak dan arus  kas dari aktivitas operasi. Teknik 
analisis data menggunakan (1) Pengujian Asumsi klasik (Normalitas, 
Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi), (2) Analisis Regresi 
Berganda, (3) Pengujian Hipotesis (Uji t, Uji F, dan Uji R2). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Variabel laba akuntansi tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba di masa depan sehingga laba 
akuntansi tidak terbukti mempunyai kemampuan untuk memprediksi laba di masa 
depan, (2) Variabel arus kas operasi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap laba di masa depan sehingga arus kas operasi terbukti dapat memprediksi 
laba di masa depan. 
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